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Downeast Fisheries Trail
Sentier Downeast Fisheries Trail 
From Penobscot Bay to Passama­
quod dy Bay, the Downeast Fisheries 
Trail  connects sites, such as 
museums and community resource 
centers, that illustrate the region’s 
maritime heritage past and present. 
Also included are places where the 
stories of people and the sea are 
intertwined, such as fishing harbors, 
clam flats, herring weirs, fish 
hatcheries, aquaculture facilities, 
and seafood processing plants.
Visitors can explore the whole trail 
over a few days, or visit a few sites 
in one region to learn 
how marine resources 
sustain the culture and 
economy of Downeast 
Maine and coastal 
Charlotte County, 
New Brunswick.
De la baie Penobscot à la baie 
Passamaquoddy, le sentier 
Downeast Fisheries Trail relie 
des haltes telles que des 
musées et des centres de 
ressources communautaires qui 
illustrent le patrimoine maritime 
passé et actuel de la région. Ce 
sentier est également jalonné 
de lieux où s’entrecroisent les 
récits de la présence humaine 
et de la mer, par exemple des 
ports de pêche, des vasières 
peuplées de myes, des fascines 
à hareng, des écloseries, des 
installations aquacoles et des 
usines de transformation des 
produits de la mer. 
Les visiteurs peuvent explorer 
le sentier complet en l’espace 
de quelques jours ou visiter 
certaines haltes d’un secteur 
donné pour découvrir de 
quelle manière les ressources 
marines soutiennent la culture 
et l’économie du Downeast 
Maine et de la zone côtière 
du comté de Charlotte, au 
Nouveau­Brunswick. 
DowneastFisheriesTrail.org 
The Downeast Fisheries Trail and Roosevelt Campobello  
International Park are both part of the Two Nation Vacation: 
Two-Nation-Vacation.com
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